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1 Deuxième édition largement augmentée de l’ouvrage classique de l’A., paru en 1964. S’il
concerne  surtout  les  turcologues,  ses  données  sont  néanmoins  essentielles  pour
comprendre  l’histoire  de  l’Asie  centrale  pré-islamique,  et  en  particulier  l’étendue de
l’influence  sogdienne  dans  la  steppe.  L’A.  reprend  son  texte  et  y  adjoint  une  série
d’articles parus depuis et qui sont parfois extrêmement difficiles à localiser.
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